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Telefon szám 545.
D ebrecen  1915. évi november 6-án, szombaton
mérsékelt he
O perettc 3 felvonásban. Ir ta  : Stein Leó. Zenéjét szerzetté : Nedbal Oszkár. F o rd íto tta  : Gábor Andor.
S ^ e m e l ^ r e l c .
P a n  J a n  Zarem ba, nagybirtokos —
H eléna — — — — — —
B aranszky Beloszláv gróf — —
Popiel Brónió, a b a rá tja  — —
K vazinszkája  V anda, varsói tánczosnő — Mezey M argit
P av lovna  Jadv iga , az any ja  — — — H. Serfőzy Etel 
M irszky, lengyel nemes, B aranszky b a rá tja  — K em ény Lajos
— Kassay K ároly
— Teleky Ilona
— Tihanyi Béla
— V árnay László
V olem zky L e n g y e l n e m e s e k , ---------
Szenovicz ) B a ™ “ k y  b a rá ta i _  _
D rigalszka kisasszony — — —
N apolszka grófnő — — — — —
Vlasztek, B aranszky inasa — — — — Kolozsváry A lbert
Báli vendégek, nemesek, paraszok, muzsikusok, inasok.
— Turay A ntal
— Szentgáli Jenő
— Szakács Á rpád
— P áyer M argit
— Madasné
Az 1-ső felvonás a varsói lengyel bálon, a  2-ik és 3-ik B aranszky b irtokán  történik .
Jénákéit  helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesQlet nyugdíjintézetét illetik.
ElőaA A m  Kezdete este tél nyolc órakor.
Nappali pénztar: délelő tt 9— 12-ig ős délu tán  3 — 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
HOLNAP, V A SÁ R N A P H É T  E L Ő A D Á S*
Délután SM órakor rendkívül mérsékelt  líl Esti fél
lie ly á rak k a l:
Zsuzsi kisasszony.
O perette 3 felvonásban.
órakor mérsékelt l ie ly á rak k a l:
C Z I G Á N Y .
Szigligeti Ede örökbecsű énekes népszínműve
Síl  ___
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Debreczen szab. kir. könyvnyomda vállalata. 1915.
helyrajzi szám : Ms Szín 1915
